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京都大学理学部生物系臨海実習I 7.15ー 7.2 延 128人・日
京都大学理学部生物系臨海実習I 8.24-8.31 延 160人・日
京都大学理学部生物系臨海実習I・ 3.21-3.27 延 119人・日
京都大学理学部生物系臨海実習m. 3.16ー 3.21 延 66人・日
京都大学大学院理学研究科化学専攻海洋実習 8.5-8.8 延 64人・日
京都大学総合人間学部自然環境学臨海実習 2.22-2.24 延 45人・日
京都大学理学部瀬戸臨海実験所公開臨海実習 9.20-9.25 延 66人・日
和歌山大学教育学部生物学臨海実習 4.16-4.19 延 68人・日
大阪千代田短期大学生物学臨海実習 5.15-5.17 延 75人・日
岐阜大学教育学部生物学臨海実習 5.18-5.23 延 108人・日
和歌山大学教育学部生物学臨海実習 6.16-6.20 延 80人・日
大阪国際女子短期大学生物学臨海実習 7.4-7.5 延 18人・日
大阪市立大学理学部生物学臨海実習 7.8-7.14 延 203人・日
大阪教育大学生物学臨海実習 7.25-7.30 延 258人・日
大阪大学教養部生物学臨海実習 7.30-8.4 延 126人・日
京都教育大学生物学臨海実習 8.17-8.23 延 49人・日
関西学院大学理学部生物学臨海実習 9.9-9.13 延 115人・日
神戸山手女子短期大学生物学臨海実習 9.26-9.29 延 60人・臼
-前年度末に実施
計 京都大学 5件 延 582人・日
公開臨海学習 1件 延 66人・日
他大学 国立 6件 延 689人・日
公立 1件 延 203人・日
私立 4件 延 354人・日
総計 17件 延 1894人・日
0公開臨海実習は「無脊椎動物系統分類学Jと題して大学院修士課程学生を対象に実施し，
名古屋大学・お茶の水大学・茨城大学・京都大学の大学院学生6名が受講した。
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